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Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem informasi jadwal terpadu di Program 
Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer (PTIK) IKIP PGRI Pontianak. 
Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 15 orang 
yang terdiri dari 10 mahasiswa, 4 dosen, dan 1 staf Program Studi PTIK. Alat 
pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengumpul data 
menggunakan panduan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis Sistem Jadwal Terpadu Program Studi PTIK yang 
dilakukan meliputi jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta 
jadwal seminar dan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sistem berjalan yang 
digunakan tidak memiliki karakteristik usability, functionality, dan visual 
communication; dan (2) usulan sistem yang baru berbentuk alur program dengan 
memperhatikan karakteristik usability, functionality, dan visual communication. 
 
Kata Kunci: sistem informasi, database, jadwal terpadu. 
 
Abstract 
The purpose of the research was to analyze the integrated schedule information 
system in the Computer and Information Technology Education Study Program 
(PTIK) IKIP PGRI Pontianak. The research method used descriptive qualitative. The 
research subjects were 15 people consisting of 10 students, 4 lecturers, and 1 staff of 
the PTIK Study Program. Data collection tools used interviews with data collection 
techniques used interview guides. The data analysis technique used a qualitative 
descriptive analysis. Analysis of the integrated schedule system of the PTIK Study 
Program which is carried out includes lecture schedules, thesis supervisor schedules, 
and seminars or thesis schedules. The results of the research were: (1) the running 
system used did not have the characteristics of usability, functionality, and visual 
communication; and (2) the proposed new system is in the form of a program flow by 
taking into account the characteristics of usability, functionality, and visual 
communication. 
 




Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer (PTIK) IKIP 
PGRI Pontianak belum memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi 
(terdigitalisasi) terkait informasi jadwal dosen mengajar, jadwal dosen melakukan 
bimbingan, serta jadwal mahasiswa seminar dan sidang skripsi. Program Studi 
PTIK hanya menggunakan papan pengumuman saja dalam menyajikan informasi 







tersebut. Penggunaan papan pengumuman memiliki berbagai kendala, seperti 
penggunaan spidol yang mudah terhapus dan sulitnya tulisan tangan terbaca oleh 
mahasiswa karena jarak yang jauh. Berdasarkan keadaan tersebut, pengembangan 
sistem informasi jadwal terpadu akan mengatasi atau mengurangi permasalahan 
yang terjadi. Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, maka informasi yang 
disajikan akan lebih akurat dan mempersingkat waktu pencarian (Tinambunan, 
dkk., 2018; Bakti, dkk., 2016; Halawa, 2016; Syapnika dan Siagian, 2015; Zukri 
dan Winarko, 2014). Hasil penelitian yang pernah dilakukan menyatakan bahwa 
melalui sistem informasi, setiap aktor dalam sistem yang dibangun akan 
memperoleh laporan yang terjamin akurasinya serta tidak memerlukan waktu 
yang lama dalam memprosesnya (Setyawan, dkk., 2017). Hal tersebut juga berarti 
bahwa dengan sistem komputerisasi, maka proses pengolahan data akan semakin 
tepat dan mengurangi kesalahan dalam memprediksi (Ulfa, dkk., 2016). 
Bentuk sistem informasi yang banyak dikembangkan adalah sistem 
informasi berbasis website dengan memperhatikan karakteristik usability, 
functionality, dan visual communication. IKIP PGRI Pontianak telah menyediakan 
layanan internet yang memadai serta dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa 
yang tentunya memudahkan dalam mengakses sistem informasi yang akan 
dikembangkan. Dari segi kesiapan calon pengguna, baik dosen maupun 
mahasiswa telah terbiasa menggunakan website untuk memasukkan data sehingga 
pengembangan aplikasi tidak akan memerlukan adaptasi yang lama (Kristy, 2020; 
Budiman, dkk., 2018; Waryanto dan Insani, 2013). Halaman website pada 
awalnya hanya merupakan ruang informasi yang menggunakan teknologi 
hypertext dan menuntun pengguna untuk mengakses link yang telah disediakan 
dan ditampilkan dalam website browser (SIRKEL Laboratorium, 2008). 
Halaman website sekarang merupakan standar tampilan bagi layanan 
website. Aplikasi website terbagi menjadi dua, yaitu website statis dan website 
dinamis. Website statis merupakan halaman website yang hanya terdiri dari bahasa 
hypertext markup language (HTML) dan perubahan data pada halaman website 
dilakukan secara manual yaitu dengan mengubah skrip HTML. Sedangkan 
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sebagai media penyimpanan, dan bahasa pemrograman lainnya sebagai penunjang 
halaman website. 
Penggunaan website tentunya tidak terlepas dari manfaat yang diberikan. 
Berbagai manfaat seperti kemampuan menghilangkan batas ruang dan waktu, 
artinya melalui website yang terhubung dengan internet seseorang dapat 
terhubung dengan orang lain meskipun berada di tempat yang jauh. Kemampuan 
lain adalah kecepatan memperoleh informasi, melalui website berbagai kejadian di 
dunia dapat diperoleh dengan hitungan detik. Kemampuan website tersebut 
didukung dengan semakin mudahnya pengoperasian perangkat komputer, 
kemudahan mendapatkan akses internet, terjangkaunya perangkat komputer, dan 
biaya penggunaan internet yang semakin terjangkau. Keuntungan lain 
menggunakan sistem informasi berbasis website akan dirasakan oleh pimpinan 
Program Studi PTIK. Melalui sistem informasi jadwal terpadu berbasis website, 
pimpinan Program Studi PTIK dapat memantau proses pembelajaran dan 
bimbingan yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Hal tersebut akan membantu 
proses evaluasi di Program Studi PTIK. Hasil penelitian terdahulu menyatakan 
bahwa sistem informasi kehadiran mahasiswa akan memudahkan dalam 
menghasilkan laporan periodic dan incidental (Irawan dan Noor, 2014). 
Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan sistem 
informasi jadwal terpadu berbasis website, maka perlu dilakukan pengembangan 
Sistem Informasi Jadwal Terpadu pada Program Studi PTIK IKIP PGRI 
Pontianak. Langkah awal dari pengembangan sistem informasi jadwal terpadu 
tersebut adalah melakukan analisis terhadap sistem informasi yang digunakan 
(sistem berjalan) dan kemudian membuat sistem informasi yang diusulkan (sistem 
usulan) berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan di Program Studi PTIK 
IKIP PGRI Pontianak. 
 
METODE 
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
berjumlah 15 orang yang terdiri dari 10 mahasiswa, 4 dosen, dan 1 staf Program 
Studi PTIK. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 







Penelitian membahas tentang permasalahan dalam penerapan sistem berjalan yang 
meliputi jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta jadwal 
seminar dan skripsi. Hasil analisis sistem berjalan yang masih belum 
terdigitalisasi  kemudian menjadi dasar peneliti dalam menyusun alur dari sistem 
usulan berbasis website. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dengan 
teknik pengumpul data menggunakan panduan wawancara. Indikator yang 
digunakan dalam panduan wawancara meliputi aspek usability, functionality, dan 
visual communication dari sistem yang ada. Hasil wawancara dilakukan 
triangulasi, baik dari segi data maupun sumber. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Sistem Berjalan 
Analisis sistem berjalan merupakan penguraian dari suatu sistem untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Analisis sistem 
yang dilakuan meliputi jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, 
serta jadwal seminar dan skripsi. Hasil analisis sistem berjalan digambarkan 
dalam bentuk data flow diagram (DFD). 
 
Analisis sistem berjalan jadwal perkuliahan 
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Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa untuk mendapatkan informasi 
mengenai jadwal perkuliahan, dosen dan mahasiswa harus melakukan konfirmasi 
ke staf yang ada di Program Studi PTIK secara manual. Staf kemudian melakukan 
pengecekan terhadap jadwal perkuliahan yang diperlukan informasinya oleh 
dosen maupun mahasiswa. Hal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, 
sehingga pemanfaatan waktu menjadi tidak efektif (Effendi dan Noviansyah, 
2018; Sari dan Muhartini, 2017; Senna dan Supriyono, 2016; Sundari, 2016; 
Kurniadi, 2014). 
 
Analisis sistem berjalan jadwal dosen pembimbing skripsi 
Alur sistem berjalan sistem jadwal dosen pembimbing skripsi terlihat pada 
Gambar 2. 








Gambar 2 DFD Sistem Berjalan Jadwal Dosen Pembimbing Skripsi 
Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa staf Program Studi PTIK melakukan 
pembagian dosen pembimbing skripsi, kemudian dosen pembimbing skripsi 
menginformasikan jadwal yang disediakan untuk melakukan bimbingan skripsi. 
Selanjutnya untuk mengetahui jadwal dosen pembimbing skripsi, mahasiswa 
harus melakukan konfirmasi ke staf di Program Studi PTIK secara manual. 
 
Analisis sistem berjalan jadwal seminar dan skripsi 
Alur sistem berjalan untuk sistem jadwal jadwal seminar dan skripsi terlihat 
pada Gambar 3.  














Gambar 3 DFD Sistem Berjalan Jadwal Seminar dan Skripsi 
Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa untuk mengetahui jadwal seminar 
dan skripsi yang akan berlangsung, mahasiswa dan dosen harus melakukan 
konfirmasi ke staf di Program Studi PTIK secara manual. 
Analisis sistem berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
masalah-masalah yang sedang terjadi pada sistem berjalan sehingga dapat 
dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan sistem tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara, kegiatan monitoring jadwal terpadu yang meliputi jadwal 
perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta jadwal seminar dan skripsi di 
Program Studi PTIK tidak memiliki karakteristik usability, functionality, dan 
visual communication. Hal tersebut terjadi dikarenakan semua proses dilakukan 
secara manual dan belum terdigitalisasi. Oleh karenanya, peneliti menyusun 
sistem usulan yang memiliki karakteristik usability, functionality, dan visual 
communication berbasis website. 
 
Analisis Sistem yang Diusulkan 
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan penyebab masalah yang telah 
diuraikan, maka disimpulkan bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi pada 
sistem berjalan dapat diatasi dengan merancang sistem baru yang khusus untuk 
melakukan pemantauan jadwal perkuliahan, jadwal bimbingan skripsi, serta 
jadwal seminar dan skripsi. Sistem informasi tersebut mempunyai nilai lebih 
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berkesinambungan dan mudah menyesuaikan dengan perubahan format dan data, 
tampilan yang mudah dipahami penggunaannya serta validasi data masukan. 
Dengan penggunaan sistem baru, terdapat penyederhanaan proses sehingga sistem 
lebih ringkas dan terotomatisasi serta memudahkan pengguna dalam memproses 
data yang diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 
menyatakan bahwa dengan penerapan aplikasi terkomputerisasi, maka akan 
memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya (Arizal, dkk., 
2019; Arpan, dkk., 2018; Djumhadi, 2017; Mendra, 2017;  Purabaya, 2017; 
Berutu, 2016). 
Rancangan sistem usulan berupa sistem jadwal terpadu yang mampu 
mengatasi permasalahan yang dihadapi sistem berjalan. Adapun perbaikan yang 
dilakukan pada sistem usulan berupa penyederhanaan proses yang ada pada sistem 
berjalan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien (Siregar, 2019; Susilo dan 
Rohman, 2017; Lestanti dan Susana, 2016; Yudha dan Sinatra, 2016) serta 
menampilkan jadwal secara digital dengan memperhatikan karakteristik usability, 
functionality, dan visual communication (Ahdan, dkk., 2020; Yunita dan Susanto, 
2020; Asrori dan Putri, 2019; Ramadi, 2016). 
Jadwal terpadu pada Program Studi PTIK terbagi menjadi beberapa proses 
yang dilakukan berdasarkan urutan: (1) staf melakukan penyusunan jadwal yang 
terdiri dari jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta jadwal 
seminar dan skripsi; (2) berdasarkan hasil penyusunan yang dilakukan oleh staf, 
maka tersusunlah jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta 
jadwal seminar dan skripsi; dan (3) setelah jadwal tersusun, maka staf dapat 
melakukan pencetakan jadwal perkuliahan dan menyebarkannya ke dosen dan 
mahasiswa, serta ditampilkan pada layar monitor. 
 
Flowmap sistem usulan 
Alur Sistem Informasi Jadwal Terpadu pada Program Studi PTIK yang 
diusulkan terlihat pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa staf 
berperan untuk memasukkan data jadwal mata kuliah, jadwal bimbingan dosen, 
serta jadwal seminar dan skripsi. Staf dapat melakukan rekap dengan mencetak 



























Gambar 4 Flowmap Sistem Usulan 
 
Data flow diagram (DFD) yang diusulkan 
DFD Sistem Informasi Jadwal Terpadu pada Program Studi PTIK yang 
diusulkan terbagi menjadi DFD Konteks, DFD Berjenjang, dan DFD Rinci. DFD 
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DFD Berjenjang Sistem Informasi Jadwal Terpadu pada Program Studi 
PTIK yang diusulkan terlihat pada Gambar 6. 

















 Gambar 6 DFD Berjenjang Proses yang Diusulkan 
DFD Rinci Sistem Informasi Jadwal Terpadu pada Program Studi PTIK 
























Gambar 7 DFD Rinci Proses yang Diusulkan 
Simbol bintang (*) pada Gambar 7 berarti bahwa suatu proses sudah selesai, 
sehingga tidak bisa dirincikan ke jenjang berikutnya. Uraian dari Gambar 7 adalah 
sebagai berikut. 
Proses Rinci 1.1* - Menerima Data 
Staf menerima data dosen dan mahasiswa untuk direkap. 
 







Proses Rinci 1.2* - Input Data Mata Kuliah 
Data yang telah diklasifikasikan oleh Staf akan dimasukkan ke database 
mata kuliah. 
Proses Rinci 1.3* - Input Data Dosen Pembimbing Skripsi 
Data yang telah diklasifikasikan oleh staf akan dimasukkan ke database 
dosen pembimbing. 
Proses Rinci 1.4* - Input Jadwal Seminar dan Skripsi 
Data yang telah diklasifikasikan oleh staf akan dimasukkan ke database 
jadwal seminar dan skripsi. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis sistem berjalan dan desain sistem yang diusulkan, 
maka disimpulkan: (1) kegiatan sistem berjalan yang meliputi jadwal perkuliahan, 
jadwal dosen pembimbing skripsi, serta jadwal seminar dan skripsi pada Program 
Studi PTIK tidak memiliki karakteristik usability, functionality, dan visual 
communication karena dilakukan secara manual, sehingga sistem belum 
terdigitalisasi; dan (2) usulan sistem yang baru berbentuk alur program yang 
digunakan untuk melakukan pengolahan data yang menghasilkan output berupa 
jadwal perkuliahan, jadwal dosen pembimbing skripsi, serta jadwal seminar dan 
skripsi dengan memperhatikan karakteristik usability, functionality, dan visual 
communication. 
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